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ABSTRAK 
Suatu proyek biasanya mempunyai batas waktu penyelesaian yang artinya semua 
pekerjaan harus selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Pemilik proyek 
atau pimpinan acapkali menginginkan suatu analisis untuk mengetahui 
kemungkinan / kepastian mencapai target jadwal tersebut. Teknik evaluasi dan 
review proyek (PERT) adalah metode yang dibuat untuk menghadapi situasi 
dengan kadar ketidakpastian pada aspek kurun waktu kegiatan. Salah satu proyek 
yang akan ditinjau adalah Auditorium Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya berada di Jalan Kalisari No. 1, Kalisari, Mulyosari, Kota Surabaya. 
Bangunan ini terletak dikawasan Perumahan Pakuwon City dengan memiliki luas 
bangunan 7704,16 m
2
 dan memiliki spesifikasi 4 lantai dan 3 mezzanine. Dari 
hasil perhitungan jaringan kerja didapat waktu yang diharapkan dari metode yang 
digunakan sebesar 36 minggu dengan nilai probabilitas penyelesaian proyek 
terbesar sekitar 99%. Kebutuhan sumberdaya manusia untuk masing-masing 
pekerjaaan didapat jumlah untuk pekerja 131 orang. Dan dari hasil rekapitulasi 
rencana anggaran biaya diperoleh jumlah total anggaran untuk material dan upah 
tenaga sebesar Rp 8.060.013.995. 
Kata kunci : PERT, Jaringan Kerja, Sumberdaya, Biaya 
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ABSTRACT 
A project usually has a deadline for completion which means all work must be 
completed according to the planned schedule. The project owner or leader often 
wants an analysis to find out the possibility / certainty of achieving the target 
schedule. Project evaluation and review techniques (PERT) are methods that are 
made to deal with situations with a degree of uncertainty in the aspect of the 
period of activity. One of the projects to be reviewed is the Auditorium of the 
Widya Mandala Catholic University of Surabaya located on Jalan Kalisari No. 1, 
Kalisari, Mulyosari, Kota Surabaya. This building is located in the area of 
Pakuwon City Housing with a building area of 7704.16 m2 and has specifications 
of 4 floors and 3 mezzanines. From the results of the calculation of the network 
obtained the expected time of the method used is 36 weeks with the largest 
probability of completion of the project around 99%. The human resource needs 
for each work obtained the number of workers for 131 people. And from the 
results of the recapitulation of the cost budget plan, the total budget for material 
and labor costs is Rp. 8.060,013,995. 
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